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INTISARI 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Pengaruh 
Kerapatan Gulma Teki terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Tanah 
( Arachis hypogaea L.) 
Penelitian ini dilaksanakan di desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Demak dengan ketinggian tempat± 16 dpl, tanah Ultisol pH 6-7dan 
penelitian ini dilaksanakan  pada tanggal 15 November 2016 – 13Februari2017. 
Penelitian lapang menggunakan rancangan acak kelompok lengkap yang 
terdiri atas 1 faktor yaitu : Faktor pertama, kerapatan gulma teki terdiri atas T0 : 
Tanpa perlakuan gulma teki, T1 :2 gulma/polybag (25 rumpun gulmateki/m
2
), T2 
: 4 gulma/polybag (50 rumpun gulmateki/m
2
), T3 :6 gulma/polybag (75 rumpun 
gulmateki/m
2
). Sehingga dari satu faktor  tersebut diperoleh 12 kombinasi dengan 
3 kali ulangan dan ditambah 6 kali untuk tanaman korban  tiap perlakuan. 
Pemberian perlakuan kerapatan gulma teki berpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman pada berbagai umur pengamatan mulai dari umur 
15, 30, 45, 60, 75dan 90  HST. Pada tinggi tanaman menunjukkan beda nyata 
pada berbagai umur pengamatan, dan hasil tertinggi pada umur pengamatan 90 
HST pada T0 yaitu 60,55 cm dan terendah pada T3 sebesar 42,95 cm. Pengamatan 
bobot segar menunjukkan beda nyata pada umur pengamatan 45,60, 75 dan 90 
HST, sedangkan pada bobot kering tanaman menunjukkan beda nyata pada umur 
pengamatan 15, 30, 40, dan 60 HST. Pada bobot segar gulma, bobot kering 
gulma, bobot segar umbi, dan bobot kering umbi gulma  juga menunjukkan beda 
nyata semua pada berbagai umur pengamatan. Sedangkan pada bobot segar akar 
tanaman tidak menunjukkan beda nyata pada umur pengamatan 30, 45 da 60 HST 
dan bobot kering akar tanaman juga tidak menunjukkan beda nyata pada umur 
pengamatan 30, 45, 60 dan 75 HST. Pada bobot segar akar gulma tidak 
menunjukkan beda nyata pada umur 75 HST dan bobot kering menunjukkan beda 
nyata semua pada berbagai umur pengamatan. Sedangkan pada bobot segar 
polong hasil tertinggi pada perlakuan T0 sebesar 16,93 g dan terndah pada T3 
yaitu 10,11 g. Bobot kering polong hasil tertinggi pada T0 yaitu 8,18 g dan 
terendah T3 sebesar 5,01. Untuk jumlah polong hasil tertinggi ditunjukkan pada 
perlakuan T0 sebesar 20,00 g dan terendah pada perlakuan T3 yaitu 9,33 g. 
Sedangkan pada jumlah anakan gulma tertinggi pada perlakuan T3 sebesar 11,33 
dan terendah T1 yaitu 10,17. 
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ABSTRACT 
The study aims to determine the effect of weed density Puzzle Effect 
on Plant Growth and Yield of Peanut (Arachis hypogaea L.) 
This research was conducted in the village of Karanganyar 
Karanganyar Demak with altitude ± 16 asl Ultisol 6-7dan pH study was 
conducted on November 15, 2016 - 13Februari2017. 
Field research using a randomized block design whole consisting of 
1 factors: The first factor, the density of weeds puzzle consisting of T0: 
Without treatment weed puzzle, T1: 2 weeds / polybag (25 clumps gulmateki 
/ m2), T2: 4 weed / polybag ( 50 clumps gulmateki / m2), T3: 6 weed / 
polybag (75 clumps gulmateki / m2). So from one of these factors was 
obtained 12 combinations with three replications and plus 6 times for every 
treatment plant casualties. 
Giving treatment puzzle weed density significantly affect the growth 
and yield of plants at various ages observations ranging from the age of 15, 
30, 45, 60, 90 75dan HST. Plant height showed significant difference at 
various ages of observation, and the highest yield at the age of 90 HST 
observations at T0 is 60.55 cm and the lowest in T3 of 42.95 cm. 
Observations fresh weight showed significant difference in the age of 
observation 45.60, 75 and 90 days after planting, whereas the dry weight of 
the plant showed a real difference in the life of the observations 15, 30, 40, 
and 60 days after planting. In the fresh weight of weeds, weed dry weight, 
fresh weight tuber and root dry weight of weeds also showed significantly 
different at various ages all observations. While the roots of the plant fresh 
weight showed no significant difference at the age of 30 observations, 45 da 
60 HST and root dry weight of plants also showed no significant difference 
in age observations 30, 45, 60 and 75 days after planting. At the root of the 
weed fresh weight showed no significant difference at the age of 75 HST and 
dry weight showed significantly different at various ages all observations. 
While the fresh weight of pods on the T0 highest yield of 16.93 g and lows at 
T3 is 10.11 g. Pods dry weight is the highest yield at 8.18 g T0 and T3 lows 
by 5.01. The highest number of pods for the results shown in the T0 of 20.00 
g and the lowest in T3 treatment, namely 9.33 g. While the highest number 
of tillers weeds in treatment T3 T1 at 11.33 and the lowest is 10.17. 
 
 
